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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ زا فﺪﻫ ﻴﺛﺄﺗ ﻲﺑﺎـﺨﺘﻧا ﻪـﺟﻮﺗ ﺮـﺑ سﺮﺘـﺳا ﺮ
)ﺰــﻛﺮﻤﺘﻣ ( ﻲﺘﻴﺼــﺨﺷ ﻞــﻣﺎﻋ ﻲﻠﻳﺪــﻌﺗ ﺶــﻘﻧ ﻦﺘﻓﺮــﮔﺮﻈﻧرد ﺎــﺑ ﻲﻳﺎــﻨﻴﺑ 
ﻪﻔﻴﻇو  دﻮﺑ ﻲﺳﺎﻨﺷ .شور: داﺪـﻌﺗ 60 ﻂﺑاﻮـﺿ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﻲﻧدﻮـﻣزآ ﺮـﻔﻧ 
لﺎﺑﺮﻏ  ﺐﺼﻋ و ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺮﮔ ﻪـﻧﻮﻤﻧ شور ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور يﺮـﻴﮔ
ﻪــ ﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ ﻲﻓدﺎﺼــ ﺗ ﻢــﻫ ﻲﺸــ ﻳﺎﻣزآ هوﺮــﮔ ﻪــﺳ رد و بﺎــﺨﺘﻧا يا هزاﺪــ ﻧا
 ﺪﻧﺪﺷ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ)ود هوﺮـﮔ ﺮـﻫ ؛لﺮـﺘﻨﻛ هوﺮـﮔ ﻚـﻳ و ﺶﻳﺎﻣزآ هوﺮﮔ 20 
ﺮﻔﻧ .(ﻲﻧدﻮﻣزآ ﮔ ود يﺎﻫ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ اﺪﺘﺑا ﺶﻳﺎﻣزآ هوﺮ ﺶﻨـﺗ ياز ار ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ
 ﺪﺷ هﺪﻴﺠﻨﺳ ﺎﻬﻧآ ﻲﻳﺎﻨﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺲﭙﺳ و ﺪﻧدﺮﻛ اﺮﺟا . ﻲﻧدﻮﻣزآ زا هوﺮﮔ يﺎﻫ
 ﻪـﺑ ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺶﺠﻨﺳ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ياﺮﺟا نوﺪﺑ لﺮﺘﻨﻛ ﺪـﻣآ ﻞـﻤﻋ .
 داﺪـﻌﺗ و شرﺎﻤـﺷ يﺎـﻄﺧ داﺪـﻌﺗ ﺺﺧﺎـﺷ ود ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ
 ﻪﻘﺒﻃ يﺎﻄﺧ كﺮـﺤﻣ يﺪـﻨﺑ ـﺘﻓﺮﮔ ﺮـﻈﻧ رد ﺎـﻫ ﺪﻧﺪـﺷ ﻪ .هداد ﺶﻫوﮋـﭘ يﺎـﻫ
ﻪﺑ  ﻚﻤﻛ نﻮـﻣزآt راﺮـﻗ ﻲﻃﺎﺒﻨﺘـﺳا ﻞـﻴﻠﺤﺗ درﻮـﻣ ﻞﻘﺘﺴـﻣ هوﺮـﮔ ود ياﺮـﺑ 
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ .ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫ: يرﺎـﻣآ ﺢﻄﺳ رد ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ 0001/0 سﺮﺘـﺳا 
 ﻪـﻘﺒﻃ و شرﺎﻤـﺷ يﺎﻫﺎﻄﺧ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻲﻧدﻮـﻣزآ يﺪـﻨﺑ ﻲـﻣ ﺎـﻫ دﻮـﺷ .
ﻢﻫ  ﻪﻔﻴﻇو ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﻛ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻦﻴﻨﭼﻲﺳﺎﻨﺷ  ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﺶﻳاﺰـﻓا
 ﻪﻘﺒﻃ و شرﺎﻤﺷ يﺎﻫﺎﻄﺧ ﻲﻧدﻮﻣزآ يﺪﻨﺑ ﺢﻄـﺳ رد ﺎﻫ ﻲـﻨﻌﻣراد ي0001/0 
ﻲﻣدﻮﺷ .ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ:  ﻞﻜﺷ ﻪﺑ سﺮﺘﺳاﻲﻨﻌﻣ راد ﻪﺟﻮﺗ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ي
 ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا)ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ ( كﺮﺤﻣ ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻨﻴﺑ ﻞـﻣﺎﻋ نﺎـﻴﻣ ﻦـﻳا رد و هﺪﺷ ﻲﺜﻨﺧ يﺎﻫ
 ﻪﻔﻴﻇو ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ ﻦـﻳا ةﺪﻨﻨﻛﺪﻳﺪﺸـﺗ ﺶـﻘﻧ ﺰـﻴﻧ ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﻴﺛﺄـﺗ ﺎـﻔﻳا ار ﻲـﻔﻨﻣ ﺮ
ﻲﻣ ﺪﻳﺎﻤﻧ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ : ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا ﻪﺟﻮﺗ)ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ ( ﻲﻠﻣﺎـﻋ ﺞﻨـﭘ ﺔـﻳﺮﻈﻧ ؛سﺮﺘـﺳا ؛ﻲﻳﺎﻨﻴﺑ
ﻪﻔﻴﻇو ؛ﺖﻴﺼﺨﺷﻲﺳﺎﻨﺷ   
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  Abstract 
Objectives: The aim of this research was to investigate 
the effect of stress on visual selective (focused) attention 
regarding the moderating effect of personality factor of 
conscientiousness. Method: 60 subjects were chosen by 
multi-stage random sampling method with respect to 
personality and neuropsychological criteria of the research 
and were placed in three equal groups (two experimental 
groups and one control group; each group consisted of 20 
subjects). Cognitive stressor tasks were first administered 
to the subjects in both experimental groups, and their 
visual selective attention was assessed subsequently. The 
control group’s visual selective attention was assessed 
without administrating any cognitive stressor tasks. Two 
indexes were used to assess the visual selective attention: 
counting error and classification error. The research data 
were analyzed by t-test for two independent samples. 
Results: The results showed that stress significantly 
increases the rate of both counting error and classification 
error (p<0.0001). It was also shown that conscien-
tiousness contributes in stress effect and causes additional 
significant increase in both counting and classification 
errors (p<0.0001). Conclusion:  The research results 
revealed that stress significantly reduces visual selective 
(focused) attention to neutral stimuli and conscien-
tiousness accentuates this negative effect.  
Key Words: visual selective attention; stress; five-factor 
model of personality; conscientiousness 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻣﺪل ﺳﻴـﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﺷـﺶ ( 6991ﺑﺪﻟﻲ،  )2 ﺑﺪﻟﻲ 1 ﻣﺮﻛﺰي اﺟﺮاﻳﻲ
، 4وﻳــﺴﻨﺘﻪ -ﻓــﻮرﻧﻴﺮ)اﻧــﺪ  ﻣﻌﺮﻓــﻲ ﺷــﺪه3ﻛــﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳــﻲ
ﻳﻜﻲ از اﻳـﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي (. 8002، 6 و ﮔﺎﺋﻮﻧﺎك 5ﮔﺎدرﻳﺮ ﻻري
. اﺳﺖ( ﺰﻣﺘﻤﺮﻛ )7اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻓﻌﺎل، ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
اي از اﻃﻼﻋـﺎت و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ 
ﮔﻮﻳﻨـﺪ ( ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ)ﻛﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣﺮﻛـﺰي ﻛﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻬﻤـﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن (. 6991 ،؛ ﺑﺪﻟﻲ 0002، 9 و اﻧﮕﻞ 8ﻛﻴﻦ)ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺟﺘﻨـﺎب از ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﻲ 
ﺗﺪاﺧﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧـﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻜﻠﻴـﻒ، ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ 01ﻛـﻦ ﭘـﺮت ﻫﺪف اﺷﺎره دارد؛ ﭼﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﻮاس 
 ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻏﻴﺮﻏﺎﻟـﺐ  ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪ، ﭼـﻪ ﺑـﻪ 11ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻏﺎﻟﺐ
  (. 8002ﮔﺎدرﻳﺮ و ﮔﺎﺋﻮﻧﺎك، وﻳﺴﻨﺘﻪ، ﻻري -ﻓﻮرﻧﻴﺮ)
، ﺗﻨـﺎوب ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺪﻟﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ 
(. 6991ﺑـﺪﻟﻲ، )اﺳـﺖ ( 21ﭘـﺬﻳﺮياﻧﻌﻄـﺎف)راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ 
دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟـﺎزه ﻣـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
 31ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ )دادﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد درون 
رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻪ(. 2002، 61 و ﺷﻮﻟﻤﻦ 51؛ ﻛﺮﺑﺘﺎ 8002، 41و رودر 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ 71ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ 
اي را ﺑ ــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ ﻫــﺎي ﮔــﺴﺘﺮدهﭘ ــﮋوﻫﺶ
  (.8002ﮔﺎدرﻳﺮ و ﮔﺎﺋﻮﻧﺎك، وﻳﺴﻨﺘﻪ، ﻻري -ﻓﻮرﻧﻴﺮ)
 و ﺗﻮﺟــﻪ 81ﺗﻮﺟــﻪ اﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ ﺑــﻪ دو ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻴﻨــﺎﻳﻲ 
ﺑﻨـﺪي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎن . ﺷـﻮد  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 91ﺷﻨﻴﺪاري
ﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ذﻫـﻦ ﻫﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺦ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  (.0002، 12ﻳﻦ و ﻛﻴﻪ02آﻳﺰﻧﻚ)ﺿﺮوري اﺳﺖ 
 و 32اي، آﻫﻴﺎﻧـﻪ 22ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ  
ﻧﻘـﺶ ﻛـﺎرﻛﺮدي .  در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ دﺧﻴﻠﻨـﺪ 42ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ
ﻫــﺎي ﻛﻨﺘــﺮل ﺣﺮﻛﺘــﻲ ﺑﻴﻨــﺎﻳﻲ در اﻳــﻦ ﻣﻨــﺎﻃﻖ در ﻣﻜــﺎﻧﻴﺰم
ﻧﺴﺎن، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ا . ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ
  و ﻫﺎي ﻓﻌـﺎل دﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ 
ﺧـﻮﺑﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﭘﻮﻳﺎي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟـﻪ را ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ (. 8002، 62 و ﺟﺮﮔﻠـﻮا 52ﺟـﺎﮔﻼ )ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
 03-08در ﺣـﺪود  )72ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴـﺮوي داﻣﻨـﺔ ﺗـﻮاﺗﺮ ﮔﺎﻣـﺎ 
 و ﺗﻮﺟـﻪ دارد 82ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ ( ﺮﺗﺰﻫ
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻬﺘـﺮ (. 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  92ﻓﻦ)
ﭼﮕـﺎﻟﻲ داراي ﺗـﺮي دارﻧـﺪ، ﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﺨﺘـﻪو ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ
 و 03ﺑﻨﺎﺳـﻴﭻ  )ﻫـﺴﺘﻨﺪ  در ﻟـﺐ ﭘﻴـﺸﺎﻧﻲ ﺧـﻮد  ﻧﻴـﺰ ﮔﺎﻣﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي 
اي رﺳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﺎﻻي ﮔﺎﻣـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ(. 8002، ﻫﻤﻜﺎران
،  و ﻫﻤﻜـﺎران 13ري)اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺗﻮﺟﻪ 
  (.8002
ﺮ ﺗـﺄﺛﻴ رﺳﺪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟـﻪ دﻳـﺪاري ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
دادﻫـﺎي ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻞ روﻧﺪ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي درون ﺑﮕﺬارد ﻣﻲ 
ﭘﺮدازش ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را دﮔﺮﮔـﻮن ﺮ ﺑﮕﺬارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ادراك و ﺗﺄﺛﻴ
 ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﮔﺮ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﺧﻨـﺎي . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫــﺎي ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ دﻳ ــﺪاري ﺷــﻮد ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ  ﺗﻮﺟــﻪ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ اﮔـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﭘﺮدازش
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺷـﻮد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﺎراﻳﻲ آن  ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮدازش دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
را  ﻫﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ و ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﺎﺳﺦ .ﻛﻨﺪﻛﻢ 
، 23ﮔُـﻢ )ﺛﺮ ﺳـﺎزﻧﺪ ﺄﻨﺤﺮف ﻛﺮده و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﺘ ﻣ
 1 (.1002، 43 و اﺳﻨﻴﺰِك33ﺑﺎوﻣﻦ
ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺶ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ در ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻛﻤﻴ ــﺖ و ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ اﻳ ــﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه . اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ
. ﻫﺎ اﺳـﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ 53ﺮ اﺳﺘﺮس ﺛﻴﺗﺄﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، 
زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوزي در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﺧـﻮد . ﻗﺮن اﺳﺖ ﺔﻟﺄ ﻣﺴاﺳﺘﺮس
 ،73 و اﺳـﻤﻴﺖ 63ﭘـﺴﺮ )  ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﺮسﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ 
ي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  اﺳﺘﺮس. (1002
 ﭘـﺬﻳﺮش ﻫـﺮ  و دﻫﺪﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ رخ ﻣﻲ رﺧﺪادﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  و ﺳـﺎدوك، 83ﺳـﺎدوك )ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖ  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس 
  (. 7002
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ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺣــﺎد ﺑــﺎ اﺳــﺘﺮس ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﺤــﻮر 
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﺔ آن از  ﻣﻲ 1ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻮق - ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
 ﺗﺮﺷـﺢ 3 و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ2ﻧﻔـﺮﻳﻦ اﭘـﻲ ﻛﻠﻴـﻪﻏـﺪد ﻓـﻮق
 ﻋـﺼﺒﻲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮد دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﻮرﻣـﻮن . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘـﺮدازش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺨﺶ ( SNC )4ﻣﺮﻛﺰي
ﮔﺬارﻧـﺪ و ﺮ ﻣـﻲ ﺗﺄﺛﻴ، 6 و دم اﺳﺐ 5ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎداﻣﻪ 
ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك ﻓﺮد را آﻣـﺎدة ﭘﺎﺳـﺦ 
اﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ دراز ﻣﺪت ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪزا ﻣﻲ اﺳﺘﺮس
اي ﻛـﻪ ﻮﻧﻪﮔ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
ﻳﺎﺑـﺪ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل دم اﺳـﺐ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻣﻲ ﺎداﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازة ﺑ 
ﺟﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ از آن (. 8002، 9 و ﭘﻴﺮوﻟﻲ 8، ﮔﺮﻳﻠﻮ 7رﻳﮕﺎن)رود ﻣﻲ
دو ﺳـ ــﺎﺧﺘﺎر در ﭘـ ــﺮدازش اﻃﻼﻋـ ــﺎت ﻫﻴﺠـ ــﺎﻧﻲ و ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و 
 ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ داﺷـﺘﻪ و در ﻋـﻴﻦ SNCﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 SNCﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻋﻤـﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﻜـﺎن 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮس از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳـﻦ دو ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺮ ﻣـﻲ ﻧﻈ ـﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ 
  .ﮔﺬاردﺮ ﻣﻲﺗﺄﺛﻴدﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ . اي دوﺳـﻮﻳﻪ اﺳـﺖ راﺑﻄﺔ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﺮس راﺑﻄـﻪ 
ﮔﺬارد، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﺔ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺮ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ . ﮔـﺬارد ﺮ ﻣـﻲ ﺗﺄﺛﻴﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺳﺘﺮس در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه 
 اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﺷـﻜﻠﻲ ﻛـﻪ  ﺳﻮﮔﻴﺮي دارد، ﺑﻪ 01ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك 
ﻫـﺎي اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك 
، 31 و ﺑﺎرﻫـﺎﻳﻢ 21، رﻳﻜـﻦ 11اﻟـﺪار )زا و ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه دارﻧـﺪ ﺗﻨﺶ
ﻋــﻼوه، ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان  ﺑ ــﻪ(. 7002،  و ﻫﻤﻜــﺎران؛ ﺑﺎرﻫــﺎﻳﻢ8002
 ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻠـﻖ ،ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﻪ
 و 51، ﭘﻮﺳ ــﻨﺮ41ﺑ ــﺎرتروت)اﻧ ــﺪ  ﺑ ــﻮدهﺗ ــﻨﺶﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻛ ــﺎﻫﺶ 
  (. 0991، 61ﺑﻮﻳﻠﻦ
اﻧـﺪ ﻛــﻪ ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑ ــﻪ ﻫـﺎ ﻣــﺸﺨﺺ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻓﺮد اﺷـﺨﺎص در  ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮي  ﺣﺎﻟﺖ
 (. 2002،  و ﻫﻤﻜﺎران71ﺑﻮﮔﻦاﻟﻦ) ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺴﺎس اﺳﺖ 
ﻛﻨـﺪ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ زا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻨﺶﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺷﺮاﻳﻂ  اﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ . ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺷﺨﺼﻴﺖ وي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ رﮔﻪ
 ﻓـﺮد 81اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي رﻳـﺸﻪ در ﻧﻈـﺎم ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﺔ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﻫـﺮ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ، ﺑـﻮﻳﮋه . دارد
ﻫـﺎ ﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻧﻪ، ﻣﻮﺿ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ روان ﻧﻈﺮﻳﻪ
آﻣﻮزﻧﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﻃﻮل دورة ﺗﺤﻮل، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻲ . اﺳﺖ
و ( 5831ﺷـﻨﺎس، ﺣـﻖ )ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را اداره ﻛﻨﻨـﺪ ﻛﺸﺶ
(. 0831ﻓﺮﺷـﻲ، ﮔﺮوﺳـﻲ )ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آرزوﻫﺎﻳـﺸﺎن ﻛﻨـﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ 
 ﻓﻌـﺎل ﻃﺮاﺣـﻲ، ﻓﺮآﻳﻨـﺪﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد ﻫـﻢ
.  ﻣﻄﻠـﻮب اﻃـﻼق ﺷـﻮدﻧﺤـﻮﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺟـﺮاي وﻇـﺎﻳﻒ ﺑـﻪ 
 اﺳـﺖ 91ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳـﺎس وﻇﻴﻔـﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، دو وﻳﮋﮔـﻲ ﻋﻤـﺪة ﺑـﻪ (. 0831ﻓﺮﺷـﻲ،  ﮔﺮوﺳﻲ)
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﺑ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ 
 ﻣـﻮرد Cدر رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در ﻣﻘﻴﺎس 
  (.5831ﺷﻨﺎس، ﺣﻖ)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ در ﻣـﺪل ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ 
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺻـﻔﺖ . اﺳﺖ( MFF) 02ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﺮ ﺗﺄﺛﻴﻫﺎ، ﻋﻘﻞ، ﺗﺪﺑﻴﺮ و ، اﺣﺴﺎس ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ C1 )12ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
، ﺗﻤﻴـﺰي، ﻧﻈـﻢ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ C2 )22، ﻧﻈـﻢ(ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ
ل اﺧﻼﻗﻲ، ﻋﻤﻞ ، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮ C3 )32ﺷﻨﺎﺳﻲ، وﻇﻴﻔﻪ (رﻓﺘﺎري
، (ﻫـﺎي ﻓـﺮدي ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﺧﻼﻗـﻲ، ﻧﻈـﺎرت وﺟـﺪان ﺑـﺮ ﻛـﻨﺶ 
، ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺗﻮﻗـﻊ، ﺗـﻼش زﻳـﺎد C4 )42ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
، آﻏﺎز ﻛﺎر C5 )52، ﻧﻈﻢ دروﻧﻲ (ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر از ﺧﻮد 
ﻫﺎ و ﻣـﺸﻜﻼت، ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺪن آن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﻲ ﺎو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳ 
ﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ دﻗﻴـﻖ ﭘـﻴﺶ ، ﮔﺮاﻳ C6 )62و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺠﻴﺪه ( ﻫﺪف
 و 72ﻛﺎﺳـﺘﺎ )ﺳـﺖ ا( ﻫـﺎ، اﺣﺘﻴـﺎط ﻧﻜﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻋﻤﻞ، ﻋﺪول 
  1 (.5831ﺷﻨﺎس، ﺣﻖ ، 82ﻛﺮيﻣﻚ
ﭘـﺬﻳﺮ و ﺷﻨﺎس اﻓﺮادي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن، ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻓﺮاد وﻇﻴﻔﻪ  
(. 1002، 13 و ﺟ ــﺎج03، ﻣﺎوﻧ ــﺖ92ﺑﺎرﻳــﻚ)ﮔ ــﺮا ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﻫ ــﺪف
اﺳـﺖ  (ﺑـﻮدن  ﻣﻨﻀﺒﻂ) ﻧﻈﻢ دروﻧﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﻲﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ وﻇﻴﻔﻪ 
دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﻋﻤﻠﻜـﺮد (. 2991ﻛﺮي، ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚ )
اي و دادن ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ( ﮔﻴـﺮي اﺣﺘﻴﺎط در ﺗﺼﻤﻴﻢ )ﺳﻨﺠﻴﺪه 
ﻋـﻼوه،  ﺑﻪ. ﺟﺎي واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﻳﺎ از روي ﻋﺎدت اﺳﺖ ﺛﺮ ﺑﻪ ﺆﻣ
 راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ دارد 23ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  ﺻﻔﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
  (.3002، 43 و رﻳﺎن33ﺑﺮاون)
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ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺑﻴﻨﻲ، ﺟﻬـﺖ ﭘﻴﺶ)ﭘﻮﻳﺎ  از ﻋﻨﺎﺻﺮ Cﻋﺎﻣﻞ 
و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل و ( ﻮي ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺳ ـﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺟﻬـﺖ 
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﭘـﺸﺘﻜﺎر، ﻣﻮﺷـﻜﺎﻓﻲ، اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ )ﺑـﺎزداري رﻓﺘـﺎر 
  (. 2002، 1روﻻﻧﺪ)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻫﺎﻓﺮآﻳﻨﺪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻳﻜـﻲ از ، وﻇﻴﻔـﻪ MFFﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
اي از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﺑﻴﻨﻲﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ 
از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﺸﺎﻏﻞ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷـﻲ 
و رﻓﺘـﺎر ﺳـﻮدﻣﻨﺪاﻧﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ( 1002و ﺟـﺎج،  ﺑﺎرﻳـﻚ، ﻣﺎوﻧـﺖ)
  . اﺳﺖ( 7002، 5 و ﺳﺎﻛﺖ4، واﻧﺰ3ﺑﺮي )2ﻛﺎري
ﻫــﺎ و اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺎ ﻧﻤــﺮات ﺑ ــﺎﻻ در اﻳــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس داراي ﻫــﺪف 
ﭼﻨﻴﻦ اﻓـﺮادي در . اﻧﺪ ﺷﺪهﻫﺎي ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ . اي و داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ اﻓـﺮاد ﻣـﻮﻓﻘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ زﻣﻴﻨﻪ
ﻛﻨﻨـﺪة ﺑﻴﻨـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ رﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺗﻔﺎوت
، 9؛ ﻻﻳـﺪرا 9002، 8 و ﺑـﻮﻫﻨﺮ 7، ﻛﻨـﻮﮔﻠﺮ 6زﻳﮕﻠـﺮ )داﻧﺸﮕﺎه اﺳـﺖ 
  (. 7002، 11 و آﻟﻴﻚ01ﭘﻮﻟﻤﻦ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ دﻗﻴـﻖ، وﺳﻮاﺳـﻲ، اﻓﺮاد داراي ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در وﻇﻴﻔﻪ 
ﻓﺮﺷﻲ، ؛ ﮔﺮوﺳﻲ 5831ﺷﻨﺎس، ﺣﻖ)ﺷﻨﺎس و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ وﻗﺖ
ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪي ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎدة  ﺑﻴﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶ وﻇﻴﻔﻪ(. 0831
و ( 1002، 21ﻓﻴﻜـ ــﻮوا)اي اﺳـــﺖ ﻓـ ــﺮد از راﻫﺒﺮدﻫـ ــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﻪ 
ﺻـﻮرت ر و ﺑـﻪ ﻣﺪاﻟﻪﺄاي ﻣﺴ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﻪ
 و 31ﭘﻨﻠـﻲ )اي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎﻳـﻞ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﺛﺒـﺎت و اﻓﺮاد وﻇﻴﻔﻪ (. 2002، 41ﺗﻮﻣﺎﻛﺎ
  (. 5002، 61 و ﻛﺎراﺋﻮ51ﻛﻮﻣﺎراﺟﻮ)ﮔﺮاﻳﻲ دارﻧﺪ ﻫﺪف
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛـﺎري راﺑﻄـﺔ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪي وﻇﻴﻔﻪ
 ﺑﻬﺒـﻮد اﺳـﺒﺎب ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ. دارد
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺟﺐ آورد و ﺑﻪ  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 71ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﻧﻘـﺶ و ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي ﻲ ﻓﺮدي ﻣﻲ ﻳﻫﺎﻛﻤﻚ
 و راﻳـﺎن، 81ارﮔـﺎن)ﻣﻠﺰوﻣـﺎت ﭘـﺎداش ﮔﺮﻓﺘـﺔ ﻗـﺮاردادي اﺳـﺖ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎﻻ در ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﭼﻨـﻴﻦ وﺿـﻌﻲ، اﻓـﺮاد ﺑـﺎ وﻇﻴﻔـﻪ(. 5991
 و 91ﻟﻴـﺎﺋﻮ)دﻫﻨـﺪ  اﺣـﺴﻦ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲﻛﺎرﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ
ﭼﻨ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم ﺷــﺮاﻳﻂ ﻫــﻢ(. 4002، 02ﭼﻮاﻧــﮓ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮات ﻛﻤﺘـﺮ وﻇﻴﻔـﻪ  زا، اﺳﺘﺮس
ﺗـﺮي از ﺧـﻮد ﺑـﺮوز ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد اﺣﺘﻤﺎل زﻳـﺎد رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ 
ﻫــﺎي رخاﻓــﺮاد داراي ﻧــﻴﻢ(. 6002،  و ﻫﻤﻜــﺎران12ﻫﻤﭙــﺴﻦ)
ﺮات ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ در اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ  ﻧﻤـ22ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ
   .آورﻧﺪدﺳﺖ ﻣﻲ ﻪﺑ
رﻳـﺸﻪ  C ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي  ﺗﻔﺎوترﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ . ﻫﺎي ﻣﻐﺰي آﻧﻬﺎ دارد در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
، ﻫﻤﻜـﺎران   و 42ﺑﺮوﻣـﺖ ) اﺳـﺖ 32دﺧﻴﻞ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ (. 8002
 و 52ﻟـﺶ)ﺷـﻮد ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻣـﻲ -ﺮﻳـﻖ ﻣﺤـﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗ ـﺎﻻﻣﻮساز ﻃ
ﻋﻨـﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑـﻪ (. 9891، ﻫﻤﻜﺎران
. ﺷـﻮد ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
ي ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮي ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺑـﻪ دار ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ Cﻋﺎﻣﻞ 
دان در ﻣﺮ ( ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ) 62ﻓﻠﻮراﻣﻴﻦﺗﺰرﻳﻖ ﻓﻦ 
(. 8991،  و ﻫﻤﻜـﺎران 72ﻣـﺎﻧﻮك )در ارﺗﺒﺎط اﺳـﺖ ( ﻧﻪ در زﻧﺎن )
ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻋــﻼوه، ﻓــﺮض ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ وﻇﻴﻔــﻪ  ﺑــﻪ
اﻳ ــﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ .  اوﻟﻴ ــﻪ اﺳــﺖ 82دﻫﻨ ــﺪة ﭘ ــﺮدازش ﻧﺰوﻟ ــﻲ  اﻧﻌﻜ ــﺎس
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪة ﺗﻮﺟﻪ و رﻓﺘﺎر دﻫﻨﺪة ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻗﻴﻖ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻧﺸﺎن
  1 (.8002، 13 و ﻟﻮﻛﺎس03، ﻧﻴﮓ92ﻣﺎرﺗﻞ)
ﺪه در ﺳـﻪ ﺣـﻮزة ﺗﻮﺟـﻪ، اﺳـﺘﺮس و ﺷ ـﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
، ﻏﺎﻟﺒـﺎً از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﺑـﻮده و ﺑـﺎ (ﺷﻨﺎﺳﻲوﻳﮋه وﻇﻴﻔﻪ  ﻪﺑ)ﺷﺨﺼﻴﺖ 
 اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎنﺷﺪه، ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
زﻣﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ، آن ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ راﺑﻄـﺔ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ 
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺧـﺎﻟﺺ، ﻋﻠﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ در ﻏﺎﻟﺐ ﮔـﺮوه 
ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻏﺮﻳـﺐ ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق .  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﻮزة آﺳﻴﺐ 
روﻳﺪادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳـﻪ ﺣـﻮزه را ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار  ﭘﺲ
، 33ﻓﻮرد و ﺷﻜﻞ 23؛ ﺑﺴﺮ 8002ﻣﺎرﺗﻞ، ﻧﻴﮓ و ﻟﻮﻛﺎس، )اﻧﺪ ﻧﺪاده
 و ﻫﻤﻜـﺎران،  ؛ ﻣـﺎﻧﻮك 1002، 53 ﺟﺎﻧـﺴﻦ  و 43ﺳﻴﻠﺰ -؛ ﻛﻤﭙﺒﻞ 7002
 (.8991
ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻜـﺎت ﻓـﻮق، ﻫـﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔـﺑـﺎ درﻧﻈﺮ
ﺮ اﺳــﺘﺮس ﺑ ــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ اﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨ ــﺎﻳﻲ ﭘ ــﺴﺮان ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺄﺛﻴﺑﺮرﺳــﻲ 
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ﻫـﺎي ﺧﻨﺜـﻲ، ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻣﺤـﺮك 
 ﺳـﺆاﻻت ﻣـﻮرد ، اﻳـﻦ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳـﺖ وﻇﻴﻔﻪ
ﺮ ﺗـﺄﺛﻴ  آﻳﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ :ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺮ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗـﺄﺛﻴ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ آﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ  دارد؟
  ؟ﺷﻮداﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 :ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺘـﺼﻮر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
  .  اﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨــﺎﻳﻲ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔــﻲ دارد اﺳــﺘﺮس ﺑــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ-1
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  وﻇﻴﻔﻪ -2
  .ﺷﻮدﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  
  روش 
آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻫﺎي ﭘـﺲ ﻫﺶ از ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻃﺮح ﺷﻴﻮه ﭘﮋو 
 ﺗﻮﺟـﻪ ، و ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﺮس . ﺑﻮدﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻳﻜـﻲ : ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دو ﺷـﻜﻞ اﻧـﺪازه . ﺑﻮدﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
ﺷـﺪه ﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ 
ﺎ در ﻫ ـﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ و دﻳﮕﺮي ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ ( ﺑﻨﺪيﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ )
ﺷـﺪه  ﻪﻳـﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗـﺼﺎوﻳﺮ اراﺷـﻤﺎرش ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺮك
  ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ(. ﺧﻄـﺎي ﺷـﻤﺎرش)
  .ﺑﻮد (C )ﭘﺬﻳﺮياﻧﻌﻄﺎف
ﺳ ــﻄﺢ ﺗﺤ ــﺼﻴﻼت : ﻧ ــﺪ از ﺑﻮدﻋﺒ ــﺎرتﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻛﻨﺘ ــﺮل 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻻزم ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺗﺤـﺼﻴﻞ در )
ﻧـﻮﻋﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻋﻨـﻮان دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮد؛ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﻮد ﺑـﻪ 
ﺷـﺮط ورود،  )دﻳـﻦ ، (ﻛﻨـﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻧﻴـﺰ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
 ﻧﺪاﺷــﺘﻦ) وﺿــﻌﻴﺖ ﻛــﻮررﻧﮕﻲ ،( اﺳــﻼم ﺑــﻮد دﻳــﻦداﺷــﺘﻦ 
 ﺳـﻨﺠﻴﺪه 1ﻫـﺎرا وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﻛﻮررﻧﮕﻲ اﻳـﺸﻲ  ﻪﻛﻮررﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺑ 
راﺳـﺖ ﻫﺎ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ )، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺟﺎﻧﺒﻲ (ﺷﺪ
وﺳـﻴﻠﻪ آزﻣـﻮن  ﻪﻛـﻪ ﺑ ـﺑـﻮد  3ﺑـﻮدن و راﺳﺖ ﭼﺸﻢ  2ﺑﻮدندﺳﺖ 
 ﭼـﺸﻤﻲ دﺳـﺘﻲ و راﺳـﺖ  راﺳـﺖ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﺼﺐﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي 
ﺷـﺪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ [4002  و ﻫﻤﻜﺎران، 4ﻟﻴﺰاك]
 ﻣﺤـﻞ ،(ﻫﺎ ﺑـﻮد ﺑﻮدن آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺠﺮدﺷﺮط ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ )
ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ، (ﺑـﻮد  ﻣـﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻛﻦ )ﺳﻜﻮﻧﺖ 
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰي، 
ﻫﺎي  و ﺑﻴﻤﺎري 6ﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖآ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ، 5ﻘﻪ آﮔﻨﻮزي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﺑ
ﻣﺼﺮف داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي، 
 اﻋﺘﻴـﺎد ﻧﺪاﺷـﺘﻦ  ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﻴﺎد، ﻧﺪاﺷﺘﻦﺮ دارﻧﺪ، ﺗﺄﺛﻴ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد،   ﻧﺪاﺷﺘﻦﻓﻌﻠﻲ،
ﻫﺎي ﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ﺳﺎﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻴﻮب اﻧﻜﺴﺎري، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻓﻌﻠﻲ، 
 و...( ﺗﻴﻚ و ﻮاﺳ ــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ، اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ ﺳ ــﺎﻳﻜ  )7ﭘﺮﻳ ــﺸﺎﻧﻪروان
 .ﮔﺬارﻧـﺪ ﺮ ﻣـﻲ ﺗـﺄﺛﻴ ﺑﺮ ﺗﻮﺟـﻪ   ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶﻫ ــﺎرا و آزﻣ ــﻮن اﻳ ــﺸﻲ وﺳ ــﻴﻠﻪ  ﻪﻣ ــﻮارد ﻓ ــﻮق ﺑـ ـ
اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ
 از ﮔـﺮ آزﻣـﻮنوﺳـﻴﻠﺔ  ﻪ ﺑـﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺳـﺆاﻻﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﺻـﻮرت   ﺑـﻪآزﻣـﻮدﻧﻲ ﭘﺮﺳـﻴﺪه ﺷـﻮد در آن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، 
ﺣــﺎل و ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷــﻜﻲ،  ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ و ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺷــﺮح
 ﻃﻲ ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي .رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
وﺳـﻴﻠﺔ  ﻪﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺔ ﻣﺤﻘـﻖﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﻣـﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از روي 
ﻋـﻼوه، آزﻣـﻮن  ﺑﻪ. ﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪﻧ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
وﺳــﻴﻠﺔ  ﻪﻫــﺎ ﺑــﻫــﺎرا ﺑــﺮ روي آزﻣــﻮدﻧﻲﻛــﻮررﻧﮕﻲ اﻳــﺸﻲ
. ﻋﻤﻞ آﻣﺪ  ﺑﻪ ن،ﻛﻨﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﺮﺗـﺮي ﺟـﺎﻧﺒﻲ، آزﻣـﻮن ﻋﻤﻠـﻲ ﺑﺮﺗـﺮي  ﻫﻢ
   .اﺟﺮا ﺷﺪدر ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  8ﺟﺎﻧﺒﻲ دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ
 ﺗﺎ 12ﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮان داﻧ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ  
 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻋﻠـﻢ ،ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه ﻪ ﺳﺎﻟ 63
واﺣـﺪ اﺳﻼﻣﻲ ﻨﻌﺖ، ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺷﺎﻫﺪ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﺻ و
 ﺳـﺎﻛﻦ 5831 -68در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬـﺮان 
 .( ﻧﻔﺮ 0008ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﺣﺪود )ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ 
؛ 4002، 9ﻣـﻲﻴﭙﻮﻧﻴـﻪﻫ) ﺷـﺪه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎمﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ
 -ﻫـ ــﺎي ﻋـ ــﺼﺐوﻳﮋﮔـ ــﻲ( 3002،  و ﻫﻤﻜـ ــﺎرانﻣـ ــﻲ ﻫﻴﭙﻮﻧﻴـ ــﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺤﻮل و رﺳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب اﻓﺮاد در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
 .ﺮ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻳﻜـﺴﺎن اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﻴ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل63 ﺗﺎ 12
 ﺳـﺎل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 63 ﺗـﺎ 12ﻫـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
  (.ﺑﻮد  ﻣﺎه8ﺳﺎل و  52 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮدﻧﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ)
ﺑـﻮدن ﻃـﺮح، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ و آزﻣﺎﻳـﺸﻲ 
. ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ  ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ 06ﺗﻌﺪاد 
 و ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل دوﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  1  .دﺑﻮ آزﻣﻮدﻧﻲ 02 ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ 
ﺑﺘـﺪا اﻧﺘﺨـﺎب در ا )اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ  در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ روش 
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ، ﺳـﭙﺲ اﻧﺘﺨـﺎب داﻧـﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از آن ﮔـﺮوه ﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎب داﻧﺸﮕﺎه
 (ﺷـﻜﻞ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑـﻪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎﻟﻢﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
ﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ، ﺷـﺎﻫﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺷـﻬ 
 ﻪﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﺗﻬــﺮان  واﺣــﺪ ﻋﻠــﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت  اﺳــﻼﻣﻲآزاد
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ان ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮ آزﻣ ــﻮن . داده ﺷ ــﺪرواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻋ ــﺼﺐﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي 
ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺮده و ﻣﻮارد اﺷﺎره آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﻧﻔـﺮ 069 ﺗﻌـﺪاد  از .ﻫﺎ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﻲ 
 ﻧﻔـﺮ واﺟـﺪ 029، ﻛﺮدﻧـﺪ ﺔ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ
اﻓـﺮاد داراي ﺑـﺮ  ،در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ  .ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﺪﻧﺪ وﻳﮋﮔﻲ
وﺳـﻴﻠﻪ آزﻣـﻮن  ﻪﻛـﻮررﻧﮕﻲ ﺑ ـ  آزﻣـﻮن ،ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎرا اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨ ـﺎن از ﻋــﺪم ﻛـﻮررﻧﮕﻲ اﻳـﺸﻲ
ﭘﺎﺳـﺦ  1R-IP-OENﺳـﻴﺎﻫﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﻛﻮررﻧﮕﻲ، 
.  را ﭘ ــﺮ ﻛﺮدﻧ ــﺪ R-IP-OEN واﺟ ــﺪ ﺷ ــﺮاﻳﻂ د ﻓ ــﺮ748. دادﻧ ــﺪ
 در ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ R-IP-OENﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﮔﻮﻳـﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
 R-IP-OENﺳــﭙﺲ ﻧﻤ ــﺮات ﺳ ــﻴﺎﻫﻪ ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ . ﭘﺎﺳــﺦ دادﻧ ــﺪ
 ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻫـﺮ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ 002ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و آزﻣﻮدﻧﻲ
از ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ . ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻧﻬﺎ در داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﺪه و ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 04 ﻧﻔﺮ، 002
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻛـﻪ  )lanigiro ﻧﻔﺮي 02در دو ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
و ( در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ در داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد 
 آﻧﻬﺎ Cﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات 001 ﺗﻌﺪاد .ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ 
  ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎر  ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻣﻨـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻮده و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل در 
 داﻣﻨـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب  در ، ﻧﻤـﺮات آﻧﻬـﺎ  ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻳﮕﺮ
ﺻﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 02 ﻧﻔﺮ، 001از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
 C آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻧﻔـﺮي02در ﮔـﺮوه ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﺑـﻪﺷـﺪه و 
  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ
 اي ازﻫ ــﺎي آزﻣ ــﺎﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﻪ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﻪﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑ ﻳ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارا زاي اﺳﺘﺮس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴـﺪه 44ﺗﻌﺪاد ( ﻮﻳﺮﻧﻤﺎﺗﺼ )2ﺗﺎﻛﻴﺴﺘﻮﺳﻜﻮپ
ﻫﺮ ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﺼﻮﻳﺮي رﻧﮕـﻲ از . ﻪ ﺷﺪ ﻳارا
 ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ  ﺳـﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻜﺎل ﺑـﻴﻦ . ﺟﺎن ﺑﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﺑﻲ 
 وﺟـﻮد ءﻋﺪد ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷـﻲ 
 ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﺤــﺮك و ءﺗﻌ ــﺪاد اﺷ ــﻴﺎ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳ ــﺪ. داﺷــﺖ
ﻪ ﻫـﺮ ﻳـرا ﭘـﺲ از ارا( ﺑﻨـﺪيﻃﺒﻘـﻪ)ك ﭼﻨـﻴﻦ ﻧـﺎم آن ﻣﺤـﺮ ﻫـﻢ
ﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺮك ﻳزﻣﺎن ارا . ﻛﺮدﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
، 3ﻛﻨـﺪل  )،(آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮدآﮔـﺎه )ﺛﺎﻧﻴـﻪ  ﻫـﺰارم 051ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺗﻜ ــﺎﻟﻴﻒ . ﺑ ــﻮد( 0002،5 و ﺟ ــﺴﻞ4ﺷ ــﻮارﺗﺰ
ﻪ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻌـﺮض ﻫﻤـﺎن ﻳزاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارا اﺳﺘﺮس
ﻫـﺎي ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ . ر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻗﺮا ﻣﺤﺮك
دو ﮔــﺮوه آزﻣــﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘ ــﺮل در ﺷــﻤﺎرش ﺗﻌــﺪاد اﺷــﻴﺎي ﻫــﺮ 
ﭼﻨــﻴﻦ ﺗﻌــﺪاد ﺧﻄﺎﻫــﺎي  و ﻫــﻢ( ﺧﻄــﺎي ﺷــﻤﺎرش )ﻣﺤ ــﺮك 
ﻫﺎ در اﻧﺘﺴﺎب اﺷﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ( ﺑﻨﺪيﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ)ﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑـــﺮاي رﻋﺎﻳـــﺖ ﺟﻨﺒـــﻪ اﺧﻼﻗـــﻲ ﭘـــﮋوﻫﺶ، از ﺗﻤـــﺎﻣﻲ 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺘﺒـﻲ  رﺿـﺎﻳﺖ ،ﻛﻨﻨـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ  ﻮدﻧﻲآزﻣ
  .  ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﮔـﺮدآوري داده
 دﺳـ ــﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﻴـ ــﺴﺘﻮﺳﻜﻮپ  ،R-IP-OENﺳـ ــﻴﺎﻫﻪ ﺷﺨـ ــﺼﻴﺘﻲ 
 ﻣﺤﻘــﻖ 6رواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻋــﺼﺐﺳــﻴﺎﻫﻪ ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي ، (ﺗ ــﺼﻮﻳﺮﻧﻤﺎ)
 از ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ايﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎرا، ، آزﻣﻮن ﻛﻮررﻧﮕﻲ اﻳـﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ )TAT( 7 و آزﻣﻮن اﻧﺪرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮعزااﺳﺘﺮس
  :اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 اﻳﻦ دﺳـﺘﮕﺎه در ﺷـﺮاﻳﻂ (:ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﻤﺎ) دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﻴﺴﺘﻮﺳﻜﻮپ 
ﺎ  ﺗ ـ ﺛﺎﻧﻴـﻪ 0/100ﻫﺎي دﻳﺪاري را در ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺤﺮك 
دﻫـﺪ و اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮدازش ﻪ ﻣﻲ ﻳ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ارا ﻳﻚ
ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ و ﻳﻚ ﭼـﺸﻢ و ﺛﺒـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ  اﻃﻼﻋﺎت
. ﺷﺪت ﻧﻮر، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺮك و زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ . آوردﻲﻣ
  .ﺷﺪﻫﺎي دﻳﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﻪ ﻣﺤﺮكﻳاز اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ارا
ﻫ ــﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺷﺨــﺼﻴﺖ از ﻃﺮﻳ ــﻖ  داده:R-IP-OEN
دﺳـﺖ  ﻪﺑ ـ( اي ﻣـﺎده042ﻧ ـﺴﺨﺔ ) R-IP-OENاﺟـﺮاي آزﻣـﻮن 
ﻛﺮي و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺳﺘﺎ و ﻣﻚ ﺎاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛ آﻣﺪه
ﻓﺮﺷـﻲ،  ؛ ﮔﺮوﺳﻲ5831ﺷﻨﺎس، ﺣﻖ) ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در زﻣﻴﻨـﻪ ( 0831)ﻓﺮﺷـﻲ ﮔﺮوﺳـﻲ (. 2831؛ ﭘﻮرﺷﺮﻳﻔﻲ، 0831
 را 0/78 ﺗـﺎ 0/65اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﺳـﻴﺎﻫﻪ، ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﺷـﻨﺎس  ﺣـﻖ .ن ﮔـﺰارش ﻛـﺮده اﺳـﺖ آﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ 
 را ﺑــﺮاي 0/98 ﺗــﺎ 0/57ﺿــﺮاﻳﺐ آﻟﻔــﺎي ﻛﺮوﻧﺒــﺎخ ( 5831)
ﻓﺮﺷـﻲ  ﮔﺮوﺳـﻲ.  ﮔـﺰارش ﻛـﺮده اﺳـﺖآنﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻋﺎﻣـﻞ
ﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ وﺳـﻴﻠ ﺑـﻪرواﻳـﻲ ﺳـﺎزه اﻳـﻦ ﺳـﻴﺎﻫﻪ را ( 0831)
ﻛـﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 
در . ﻛﻨﻨ ــﺪ درﺻــﺪ از ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات را ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻣــﻲ 95/3در ﻣﺠﻤــﻮع 
 R-IP-OEN ﺷـﺪة ﻓﺎرﺳـﻲ از ﻧﺴﺨﺔ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
  1  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(0831)ﮔﺮوﺳﻲ 
ﻣﻨﻈ ــﻮر ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي   ﺑ ــﻪ:ﻫ ــﺎراآزﻣ ــﻮن ﻛ ــﻮررﻧﮕﻲ اﻳ ــﺸﻲ 
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮررﻧﮕﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از آزﻣـﻮن  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺻـﻮرت  اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ. ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎرا ﻛـﻮررﻧﮕﻲ اﻳـﺸﻲ
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ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻮي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ  اﻟﮕ 83اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ
ﺗ ــﻮان ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻲدﺳ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑ ــﺎ اﺟــﺮاي آن ﺑ ــﺮ روي آزﻣ ــﻮدﻧﻲ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ ﻛـﻮررﻧﮕﻲ دارﻧـﺪ و در ﺻـﻮرت 
دﻗـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده  ﻪداﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻮع ﻛﻮررﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑ 
  .دﻮ ﺷﻣﻲ
اﺳــﺘﺮس ﻣﻨﻈــﻮر اﻟﻘ ــﺎي   ﺑ ــﻪ:زااﺳ ــﺘﺮسﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺗﻜ ــﺎﻟﻴﻒ 
ﻲ ﺸﻨﺎﺧﺘ رواﻧ ـاﺳﺘﺮس اﻟﻘﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
-اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
زاﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ  ﺗﻨﺶاي از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼً 
ﭼﻨﻴﻦ  و ﻫﻢ( 1991، 1ﻛﺮﻳﻤﺮ) ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﻲ ﺑﻪ 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﻪ
 5ﻨـﺪﻟﺮ ؛ ﻣ 3991، 4 و ﻣﻨـﻴﺲ 3، ﻣﻴﻤﻦ 2ﺪﻟﺮ ﺷ ؛3002ﻛﺮﻳﻤﺮ، ) اﺳﺖ
 در ﺿـﻤﻦ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺘﺮس اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻟﻘـﺎي (. 1691، و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻃـﻮﻟﻲ درﺑ ـﺎره ﺷﺨـﺼﻴﺖ و ﺗﺤـﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در 
  (. 0891، 7 و ﺑﻼك6ﺑﻼك) ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻪﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑآ
 رواﻧﻲ، زايﺗﻨﺶﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
 ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺳـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﻫـﺮ ﺎﻟﻴﻒ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜ ـ
ﺑ ــﺎر ﻣﻴ ــﺰان ﻫ ــﺪاﻳﺖ ﭘﻮﺳــﺘﻲ و ﻓ ــﺸﺎر ﺧــﻮن دﻳﺎﺳ ــﺘﻮﻟﻴﻚ ﻳــﻚ
ا ﺑـﺎ وﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣـﺎﻧﻮ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻫﺎ اﻧﺪازه آزﻣﻮدﻧﻲ
ي را در دار ﻣﻌﻨ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺗﻜ ــﺎﻟﻴﻒ ﺗﻔ ــﺎوت p<0/100
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازه
ي در دار ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻫﻴﭻ . اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ .  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﻴﺖﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨـﺴ 
 و ﺑـﺮاي ﺳـﻄﺢ ﻫـﺪاﻳﺖ 0/989ﺑـﺮاي ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن دﻳﺎﺳـﺘﻮﻟﻴﻚ 
  (. 3002ﻛﺮﻳﻤﺮ، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/799ﭘﻮﺳﺘﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ورود آزﻣﻮدﻧﻲ اﺑﺘﺪايدر 
دوره )  راﺣـﺖ و ﺳـﺎﻛﺖ ﺑﻨـﺸﻴﻨﻨﺪ  دﻗﻴﻘﻪ 01ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻲ
زا ﺗـﻨﺶ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ( 3002ﻛﺮﻳﻤﺮ، ) (ﺳﺎزﮔﺎري
اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﺷـﻮد ﻪ ﻣـﻲ ﻳ ـﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ارا ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
 در اﻳـﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ :8ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ذﻫﻨـﻲ  - اﻟـﻒ :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
 906ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑ ـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ از ﻋـﺪد آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣـﻲ
ﻋﻨـﻮان اﻳـﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺑـﻪ . ﻛـﻢ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ 31ﺗﺎ 31ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﺑﻪ
آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮاي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ و ﺑـﺮ ﺳـﺮﻋﺖ و 
 ﻛـﻪ ﺷـﺪ از آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ . ﺷـﺪ ﻛﻴﺪ ﺄدﻗﺖ در اﺟﺮاي آن ﺗ 
ﺑ ــﺪون ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد .  ﺗ ــﻼش ﺧ ــﻮد را ﺑﻨﻤﺎﻳ ــﺪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺗـﺮ ﻋﻤـﻞ  ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊﺷﺪﺛﺎﻧﻴﻪ از وي ﺧﻮاﺳﺘﻪ 03 ﭘﺲ از ،آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺗـﺎﻳﻲ  ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﭘـﻨﺞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻳﻦ  در ا :9ﻋﺒﺎرتﺗﺪاﻋﻲ  -ب . ﻛﻨﺪ
ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮاﻧﻪ، واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ و ) ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨ ــﺪه 
ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ روي ﻳﻚ ﻛـﺎرت . ﺷﺪﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ( رﻗﺎﺑﺖ
ن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻛـﺎرت ﻣﻦ اﻵ » :ﺷﺪﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ . ﺷﺪﻧﻮﺷﺘﻪ 
. اي ﭼـﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ دﻫﻢ و روي ﻫـﺮ ﻛـﺎرت ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻧﻴﺪ، ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و واﺿﺢ، و ﺳـﭙﺲ ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮا 
رﺳـﺪ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲ 
؛ 3991ﻣ ــﻴﻤﻦ و ﻣﻨ ــﻴﺲ، ؛ ﺷــﺪﻟﺮ، 3002ﻛﺮﻳﻤــﺮ، )« ﺑﻴ ــﺎن ﻛﻨﻴ ــﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫـﺮ دﺳـﺘﻪ (. 1691 ،، ﻣﻨﺪﻟﺮ، ﻛﺮِﻣﻦ و ﺷُﻠﻴﺘﻦ ﻨﺪﻟﺮﻣ
 .ﺷﺪاز ﺟﻤﻼت ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ دو دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داده 
 ﺷـ ــﺎﻣﻞ TAT (:TAT) ﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿـ ــﻮعآزﻣـ ــﻮن اﻧـ ــﺪرﻳ 
اي را ﻫـﺎي ﺳـﺎده اي از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺻـﺤﻨﻪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺘﺎﻧﻲ ﺑـﺴﺎزد ﺳ ـﺷﻮد ﺗـﺎ دا دﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻮاز آزﻣ . دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻛﻪ اﻓﺮاد و اﺷﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗـﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛﻨـﺪ و ﺷـﺮح 
 ﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻤ 
ﻛﻨﻨـﺪ و ﭼـﻪ اﺣـﺴﺎﺳﻲ ﻲﻣ ـﭼﻴـﺰي ﻓﻜـﺮ و اﻳﻦ اﻓﺮاد درﺑﺎرة ﭼـﻪ 
 اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ .، و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﻴﺎﻣﺪ آن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد دارﻧﺪ
 ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣـﺒﻬﻢ و ﻳـﻚ ﻛـﺎرت ﺳـﻔﻴﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻋـﺪاد و 91
؛ 3491، 01ﻣ ــﻮرِي) اﻧ ــﺪﻫ ــﺎي ﺧﺎﺻ ــﻲ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺷ ــﺪه ﺷ ــﻤﺎره
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي اﺳـﺘﺮس آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ  .(5391 و ﻣﻮرِي، 11ﻣﻮرﮔﺎن
 ﻛـﺎرت از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 6ﺎﻳـﺸﻲ، ﻫـﺎي آزﻣ ﻫﺎي ﮔـﺮوه ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
.  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ (TAT)ﻫﺎي آزﻣﻮن اﻧﺪرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛﺎرت
 8، FG 8، FG 81ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره ﻛـﺎرت  ﻞﻫﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣ اﻳﻦ ﻛﺎرت 
. ﺷـﺪﻧﺪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﻪﻫﺴﺘﻨﺪ،  2 و 51، 01، MB
ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣـﻲ  ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻛـﺎرت داﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻳﺴﺖﺑﺎﻫﺎ ﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
 1  (.3991 ﻣﻨﻴﺲ،ﻣﻴﻤﻦ و  ﺷﺪﻟﺮ، ؛3002ﻛﺮﻳﻤﺮ، )
ﻧـﺴﺨﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﻫـﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤـﻊ آوري داده 
ﺮ اﺳﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﺄﺛﻴ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﻧﺮم71
در ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
ﺮات ﺧﻄﺎﻫـﺎي دو ﮔـﺮوه ﻤ ـﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧ ا
،  اﺳﺘﻮدﻧﺖ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻣـﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل از آزﻣﻮن 
 31 و آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﺗـﻮﻛﻲ 21آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﺮاﻫـﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ رخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ 1ﺷﻜﻞ در 
.  و ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ lanigiro، Cدر ﺳــﻪ ﮔــﺮوه 
 ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮ از داﻣﻨـﻪ Cﻫـﺎي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه در ﻋﺎﻣـﻞ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﮕﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ در ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕـﺮ ﻧﻤﺮاﺗـﺸﺎن در داﻣﻨـﻪ ﻣﻴﺎﻧ
(. C=661، A=431، O=511، E=221، N=111) .ﺑ ــﻮدﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 
 در ﻫــﺮ ﭘ ــﻨﺞ ﻋﺎﻣــﻞ lanigiroﮔــﺮوه آزﻣﺎﻳ ــﺸﻲ ﻫــﺎي آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
، E=121، N=711)ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن در داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﺖ 
ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ(. C=031، A=911، O=611
 در ﻫـﺮ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺖ lanigiroﺪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨ
، O=211، E=811، N=511)ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن در داﻣﻨﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﺖ 












 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶرخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮوه ﻧﻴﻢ-1ﺷﻜﻞ 
  
 ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲ ﺳ ــﻪ ﮔ ــﺮوه آزﻣﺎﻳ ــﺸﻲ در 1ﺟ ــﺪول در 
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎرش و ﻃﺒﻘﻪ 
   در ﻫﺮ دو ﺧﻄﺎ از دو ﮔﺮوه Cﺟﺪول، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ  آﻣﺎره-1ﺟﺪول 
   
 ﺗﻌﺪاد




0/676 (3/420)51/09 02 C
0/428 (3/386)11/57 02lanigiro
0/817 (3/012)6/57 02  ﻛﻨﺘﺮل
 ﺧﻄﺎي ﺷﻤﺎرش
0/446 (4/689)11/74 06  ﻣﺠﻤﻮع
0/568 (3/078)81/58 02 C
0/399 (4/144)31/06 02lanigiro
0/358 (3/718)7/04 02  ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﻨﺪيﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ
0/797 (6/671)31/82 06 ﻣﺠﻤﻮع
 
 lanigiroدﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ 
  .ﻫﺎﺳﺖاز ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺮوه در ﻫﺮ دو ﺧﻂ ﺑﻴﺶ
ﻫﺮ ﻓﺮﺿﻴﺔ آﻣـﺎري، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﺔ 
ﺷـﻜﻠﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوه 
 ﺑـﺮاي دو tﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، در اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن 
  . ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ 2ﺟﺪول در 
ﺳـﻲ اﻳـﻦ رﺑـﺮاي ﺑﺮ . اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد اراﻳـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 و ﮔﺮوه lanigiro آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻓﺮﺿﻴﻪ، ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ 
 ﺑﺮاي دو ﮔـﺮوه ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ tوﺳﻴﻠﺔ آزﻣﻮن ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ 
ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫ ــﻢ در ﺧﻄ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎرش و ﻫ ــﻢ در ﺧﻄ ــﺎي lanigiroﮔ ــﺮوه 
داري آﻣـﺎري ﺢ ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﺳـﻄ  ﻃﺒﻘﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ . اﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ0/1000
  .ﺷﻮداز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  
  و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل lanigiro ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه tآزﻣﻮن  -2ﺟﺪول 
    
 ﻞﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ tآزﻣﻮن  ﻫﺎآزﻣﻮن ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ
  (دو داﻣﻨﻪ)داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  درﺟﻪ آزادي tﻧﻤﺮه   داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ Fﻧﻤﺮه     
 0/1000 83 4/775 0/153 0/98 ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻓﺮض وارﻳﺎﻧﺲ  ﺧﻄﺎي ﺷﻤﺎرش
 0/1000 73/03 4/775   ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ 
 0/1000 83 4/537 0/492 1/31 ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻓﺮض وارﻳﺎﻧﺲ  ﺑﻨﺪيﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ












C A O E N
ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮوه lanigiro ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮوه C





































   lanigiro و ﮔﺮوه C ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه t آزﻣﻮن -3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ tآزﻣﻮن   ﻫﺎآزﻣﻮن ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ    
 (دو داﻣﻨﻪ )داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ درﺟﻪ آزادي tﻧﻤﺮه  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ Fﻧﻤﺮه     
 ﺧﻄﺎي ﺷﻤﺎرش 0/1000 83 3/498 0/491 1/57 ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻓﺮض وارﻳﺎﻧﺲ
 0/1000 63/16 3/498    ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ 
ﺑﻨﺪيﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ 0/1000 83 3/689 0/714 0/76 ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻓﺮض وارﻳﺎﻧﺲ
 0/1000 73/03 3/689   ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ
  
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاي آز 
از ( ﻓﺮﺿـﻴﺔ دوم )ﺷـﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣـﻲ 
 اﺳﺘﻮدﻧﺖ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﺔ ﻧﻤـﺮات tآزﻣﻮن 
 در دو ﺧﻄ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎرش و C و lanigiro دو ﮔ ــﺮوه آزﻣﺎﻳ ــﺸﻲ 
 tﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن  (.3ﺟﺪول )ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ
در  Cﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺷﻮد، آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 3ﺟﺪول ﻛﻪ در 
داري ﻧﻤ ــﺮات ﺧﻄ ــﺎي ﻃ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﻲ   ﺑ ــﻪ0/1000ﺳ ــﻄﺢ آﻣ ــﺎري 
 ﻛـﺴﺐ lanigiroﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
 در ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎري Cﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﭼﻨـﻴﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﻢ . ﻛﺮداﻧﺪ
ﻃ ــﻮر   ﺑ ــﻪlanigiroﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮوه  ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ 0/1000
دﺳـﺖ  ﺑﻨـﺪي ﺑـﻪﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺧﻄـﺎي ﻃﺒﻘـﻪداري ﻧﻤـﺮات  ﻣﻌﻨـﻲ
  .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ. آوردﻧﺪ
 اﺳﺘﻮدﻧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ tﻫﺎي ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
ﺟـﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﻫﺎ و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮔﺮوه
اﻃﻤﻴﻨﺎن و دﻗﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ، آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﺷﺪﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﺮاﻫﻪ 
ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در . اﻧﺪﻪ ﺷﺪه ﻳ ارا 4ﺟﺪول اﻳﻦ آزﻣﻮن در 
 ﻫـﻢ F ﻧـﺴﺒﺖ 0/1000ي دار ﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ ﺷﻮد، در  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 4
ﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ آﻣـﺎري  ﺷﻤﺎرش و ﻫﻢ در ﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ در ﺧﻄﺎي 
  .اﺳﺖ  ﺷﺪهدار ﻣﻌﻨﻲ
  در ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ Fدارﺷـﺪن آزﻣـﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ از آزﻣـﻮن ﻳﻜﺮاﻫﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه 
 5ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ DSHﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ 
  ﺷﻮد،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ5ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  ﺎنـــﻫﻤ. ﺪـاﻧﻪ ﺷﺪهـاراﻳ
 ﺎيﻫ ـ  هﺑـﻴﻦ ﮔـﺮو ﻃﺮﻓـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ  -4ﺟﺪول 
   و ﻛﻨﺘﺮلlanigiro
 fd F  
  ﺳﻄﺢ
 داري ﻲﻣﻌﻨ
  0/1000 283/741ﻫﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
  75 ﻫﺎﮔﺮوهدرون
 ﻄﺎي ﺷﻤﺎرشﺧ
  95  ﻣﺠﻤﻮع
 0/1000 204/400ﻫﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
  75 ﻫﺎﮔﺮوهدرون
 ﺑﻨﺪيﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ
  95  ﻣﺠﻤﻮع
  
اي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ lanigiro و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ Cﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ي ﺑﻨـﺪ  ﻫﻢ در ﺧﻄﺎي ﺷـﻤﺎرش و ﻫـﻢ در ﺧﻄـﺎي ﻃﺒﻘـﻪ دار ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮي را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 
  (.p<0/1000)
 0/100ي دارﻣﻌﻨـﻲ  در ﺳـﻄﺢ Cﭼﻨﻴﻦ ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﻫﻢ
   ﻧﻤــﺮات ﺑﻴــﺸﺘﺮي را lanigiroﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه آزﻣﺎﻳــﺸﻲ 
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 DSH آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ -5ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ
 ي دار ﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ  )J-I( ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (واﺑﺴﺘﻪ)J ﮔﺮوه (ﻣﺴﺘﻘﻞ )Iﮔﺮوه
 C 0/100 *4/51 lanigiro
 0/1000 *9/51 ﻛﻨﺘﺮل
 lanigiro 0/100 *-4/51 C
 0/1000 *5/00 ﻛﻨﺘﺮل 
 0/1000 *-9/51 C
  ﺧﻄﺎي ﺷﻤﺎرش
 ﻛﻨﺘﺮل
 0/1000 *-5/00 lanigiro
 C 0/1000 *5/52 lanigiro
 0/1000 *11/54 ﻛﻨﺘﺮل
 lanigiro 0/1000 *-5/52 C
 0/1000 6/02 ﻛﻨﺘﺮل 






  p<0/100راﺑﻄﺔ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري * 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺮ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ، ﺗﺄﺛﻴدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ 
ﺑﻨ ــﺪي دو ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﻤﺎرش و ﻃﺒﻘ ــﻪ ﻧﻤ ــﺮات ﺧﻄﺎﻫ ــﺎي ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ 
 ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ دار ﻣﻌﻨﻲﺮ ﺗﺄﺛﻴ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن داد  و ﻛﻨﺘﺮل lanigiro
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴـﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دارد 
 ﻫـﺎ ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﭘــﮋوﻫﺶ . ﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺆﻣ
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اي ﺑـﺮ ﺮ ﮔـﺴﺘﺮده ﺗـﺄﺛﻴ ﻨﺪ ﻛﻪ اﺳـﺘﺮس ﻫﺴﺘ
ﻫـﺎي ﺑـﺎرز اﻳـﻦ اﺛـﺮات در ﻣﻴـﺎن ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺎﻳﺪ . دارد
 و اﺧـﺘﻼل ()DSTP 1 ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن
ﮔـﺴﺘﺮة . ﺷـﻮد  دﻳـﺪه ﻣـﻲ DHDA() 2ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟـﻪ 
 اﻣﺎ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ، اﺳﺖ وﺳﻴﻊﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺄﺛﻴ
، 3ﺟﺎﻧـ ــﺴﻦ)ﺑـ ــﺮوز ﻧﻘـ ــﺎﻳﺺ ﻋﻤﻠﻜـ ــﺮدي در ﺗﻮﺟـ ــﻪ ﻫـ ــﺴﺘﻨﺪ 
،  و ﻫﻤﻜــﺎران6ﭘﻴﻨﻠ ــﺰ(. 8002، 5 و آﺳﺒﻴﻮرﻧ ــﺴﻦ4ﺎمﻧ ــﻛﺎﻧﺎﮔــﺎرات
 ﺷﺪﻳﺪ،ﻛﻪ اﺳﺘﺮس DSTPدر اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( 7002)
ي ﻧـﺴﺒﺖ دار ﻣﻌﻨﻲاﻧﺪ، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺮدهﺑﺴﻴﺎري را ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻛـﻪ ﺷـﻮد؛ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك 
 ،ﻛﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺧﻨﺜـﻲ ﺻـﺪق ﻧﻤـﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮك 
اي ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد ﺑـﻪ دﺷـﻮاري ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪﮔﻮ ﺑﻪ
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺎﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ 
اﻓﻜـﺎر ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ . ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗـﺎ ﺗﺄﺛﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ 
ﺔ ﻛـﺎري اﺧـﻼل در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﺎﻓﻈـ ﺣـﺪي ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ
 و 9، ﭘﺮوﺋـﺐ 8ﺷـﻮﻓﺰ ) ﺷﻮﻧﺪ 7ﺧﻮاﺳﺘﻲدرﺧﺼﻮص در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺑﻪ
  1(.8002، 01وﻟﻒ
، 11، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻴﻨﮓ DHDAدر زﻣﻴﻨﺔ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ( 8991 )31 و ﺑﺮت21ﺑﺎرﻛﻠﻲ
اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ  ﺑﻮده DHDAاز ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 اﺳـﺘﺮس رواﻧـﻲ دارﻧـﺪ  ﺑﻪ ﻴﺰوﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪة ﻛﻮرﺗ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻀﻌﻴﻒ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. 8002، 61ﻫﺮوﻳﮓ -ﺮ و ﻛﺮوﻧ 51، ﻫﻮﺛﺮ 41ﺷﻮﻳﺘﺰﻻك)
درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛﻮدﻛـﺎن دﭼـﺎر ﻧﻘـﺺ ( 1002 )81 و ﻛـﻮاس71ﺑـﻮﻳﺲ
 ﻛـﺎﻫﺶ ،زاﻨﮕـﺎم ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻴـﺎر ﺗـﻨﺶﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫ
اﻧﮕﻴﺨﺘﮕــﻲ را در ﻫــﺮدو ﺷــﺎﺧﺔ ﺳــﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و ﭘﺎراﺳــﻤﭙﺎﺗﻴﻚ 
 و ﻟﻴـﺴﻲ 02ﻟﻴـﺴﻲ . دﻫﻨـﺪ ﺮوز ﻣـﻲ  از ﺧﻮد ﺑ 91اﻋﺼﺎب ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر 
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ﻫﺎي ﺧـﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ( 0791، 4791)
 ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ در ارﺗﺒـﺎط 1ﺳـﺎزي ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ آﻫـﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك
 ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي و ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ  ،2ﻛـﻪ ﻃـﺮد ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺳﺖ؛ در ﺣـﺎﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣـﺰاﺣﻢ و ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك ﺣﺬف ﻣﺤﺮك 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﺑﺎن 
ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  -ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠﺒﻲ . اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻗﻠﺐ
در ( ﺿﻌﻒ)ﻳﺎ ﻧﻘﺼﺎن ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ )ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺗـﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓـﻮق، ﻣـﻲ . ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻮد ﭘﺮدازش
ﻓﺮد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻘـﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ 
ﻫﻨـﮕﺎم ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس، ﻇـﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﺟﻬﻲ وي ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ 
ﺷـﻮد و ﻳـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي و  دﭼـﺎر ﻧﻘـﺼـﺎن ﻣـﻲ DHDAﺑﻪ 
ﻫـﺎي  ﺗﻮﺟـﻪ وي ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك DSTPﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻫﻢ
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻧﻈـﺎم ﺗـﻮﺟﻬﻲ وي از ﭘـﺮدازش دﮔﺮد ﻣﻲ زااﺳﺘﺮس
اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﺎﻧـﺪ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎز ﻣـﻲ ﻣﺤﺮك
  .اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را در ﭘﻲ دارد
ﮔﻴﺮﻧـــﺪة  ANRm 3ﭼﻨـــﻴﻦ، اﺳـــﺘﺮس ﺑـــﺮ ﺗﺠﻠـــﻲ ﻫـــﻢ
ﮔــﺬارد  اﺛــﺮ ﻣــﻲ5دم اﺳــﺐﺳــﺎﺧﺘﺎر  4ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴــﺪي
ﺗﻨﻈــــ ــﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧــــ ــﺪة (. 6002،  و ﻫﻤﻜــــ ــﺎران6ﻧﻮرﻻﻧــــ ــﺪر)
ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس و 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ (. 8002،  و ﻫﻤﻜﺎران 7دﻳﺮﻳﻚ)ﺎي ﻋﺼﺒﻲ دارد ﻫآﺳﻴﺐ
 ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺮس از -ﺮ ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺄﺛﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻪﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻫ ــﺎي ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴ ــﺪي ﺑ ــﺮ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻫﻮرﻣ ــﻮن
ﺳـﺎزي اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ و ﻏﻠﺒـﺔ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل 
زا ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮدازش
. ﺷـﻮد ي در ﻧﻈﺎم ﭘﺮدازﺷﻲ ﻣﻐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺑﺎرز
 ﺑ ــﺮاي ﭘ ــﺮدازش 8در ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﻓ ــﻀﺎي اﻧ ــﺪﻛﻲ از ﺣﺎﻳ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ، و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ِﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه، ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺤﺮك
ﻫـﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك 
ﺟـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮ . ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺖ 
  .ﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪﺆﻣ lanigiroاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در اﻓﺮاد ﮔﺮوه 
 ﻌـﺪﻳﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ Cﻋﺎﻣﻞ »ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ 
، ﻧﻤـﺮات ﺧﻄﺎﻫـﺎي «ﺷـﻮداﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ
 و ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﺎﻳﺶ Cﺑﻨ ــﺪي ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﺎﻳﺶ ﺷ ــﻤﺎرش و ﻃﺒﻘ ــﻪ
ﻫـﺎي دو ﮔـﺮوه  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ tﻪ آزﻣﻮن وﺳﻴﻠ ﺑﻪ lanigiro
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻫﻤﺎن. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 از ﻧﻈﺮ lanigiro و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .  آﻣـﺎري دارﻧـﺪ دار ﻣﻌﻨﻲﻧﻤﺮات ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت 
، C ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻣـﺴﺘﻘﻞ، اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ tﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
 اﻓﺮاﺷﺘﮕﻲ دارﻧﺪ، ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ Cﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴ 
ﺑﻨـﺪي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺧﻄﺎي ﺷﻤﺎرش و ﺧﻄﺎي ﻃﺒﻘﻪ 
  .دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻪ ﺑlanigiroﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ 
 و اﺛ ــﺮات آن در رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ و Cﻫ ــﺎ در زﻣﻴﻨ ــﺔ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳﺎﺧﺖ
آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﺳﺖ  ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي .  در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﺎﻫﻤـﺴﻮ اﺳـﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑِـﺮي، ، دري (7002 )01ﺑـﺎرت  و ﻓﻠَﻜـﺲ 9اﺳـﻤﻴﺖ  -ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
( 2991 )21ﻛـﺮي و ﺟـﺎن و ﻣـﻚ ( 3002 )11ﺗﻴﻠـﺮ  -رﻳﺪ و ﭘﻴﻠﻜﻨـﺘﻦ 
، ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﻪ، 41، ﺛﺒـﺎت ﻗـﺪم31ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ -ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺧـﻮد
ﻛﻨﻨــﺪة ﮔﻴــﺮي ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ و ﻧﻈــﻢ ﻓــﺮدي ﻛــﻪ ﻣــﺸﺨﺺ ﻬــﺖﺟ
اي ﻫـﺎي ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻳﺸﻪ در ﻧﻈـﺎم  وﻇﻴﻔﻪ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺧـﺴﺘﻪ
ﺮ ﻗـﺮار ﺗـﺄﺛﻴ ﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ را ﺗﺤـﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك 
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﺮ ﺷـﻨﺎس ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑ ـاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد وﻇﻴﻔـﻪ 
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺪن ﻳـﺎ ﺑـﺮوز ﻫﻴﺠـﺎن ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻜﺎﻧﻪ
ﺗـﺮي از ﻋـﺪم  ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻦ Cرﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻪ
اي درﮔﻴـﺮي در ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ، ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
 و 71؛ ﻟﻨﮕـﻮا 1002، 61راثول) ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨـﺪ  را ﭘﻴﺶ51ﻣﺤﻮرﻫﻴﺠﺎن
  1  (.9991، ﻫﻤﻜﺎران
ﻴﺸﺘﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒـﺖ دارد  ﺑﺎ ادراك ﺑ Cﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
ﺷ ــﻨﺎس اﻓ ــﺮاد وﻇﻴﻔ ــﻪ (. 7002، 91ﻓ ــﺎﻛﺲ - و ﻟ ــﻨﮕﻦ81ﮔﺮﻧ ــﺖ)
ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻈـﺮ ﺗﺮ و دﻗﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺴﺎس 
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑـﺎ ﺗـﺸﺨﻴﺺ و درﻣـﺎن زودﺗـﺮ ﺧـﻮد، ﻣﻲ
(. 9991،  و ﻫﻤﻜـﺎران 02ﻓﻠـﺪﻣﻦ )ﺳﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي دارﻧـﺪ 
اي ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶ رﺳﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
 Cﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳـﺖ ﺛﺒﺎﺗﻲﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻲ 
اﺣـﺴﺎس ﻓـﺎﻋﻠﻲ ﺳـﻼﻣﺖ را ﺗـﺎ ﺣـﺪي ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨـﺸﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮد 
ﻫـﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﻫـﺪاف ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺣـﻮزه  ﺗﺠﺮﺑﻪ
  (. 3002، 22 و ﺟﻮزف12ﻫﺎﻳﺲ)دﺳﺖ آورد  ﻪﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ
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ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ( 2002)ﺎ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﭘﻨﻠ ــﻲ و ﺗﻮﻣﺎﻛ  ــ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺎ ادراك ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  وﻇﻴﻔﻪ
ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ و ﺑـﻪ ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اوﻟﻴﻪ )
ﻋـﻼوه، ﺑـﻪ . ارﺗﺒـﺎط دارد ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ )ﺷﺪه  ادراك
ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﻧـﺮخ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ 
ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻣﺤﻴﻄﻲ ادراك 
آن ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺧﻮاﺳـﺖ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻬﺪﻳـﺪ و ﻧـﺮخ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻓﺎﻛﺲ،  -ﮔﺮﻧﺖ و ﻟﻨﮕﻦ )ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ 
ﻠﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻳﻋﻨﻮان ﺣﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد وﻇﻴﻔﻪ (. 7002
ﺔ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ اوﻟﻴـﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ و وﺳﻴﻠ ﺑﻪﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
اي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ در ﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫ
  (. 1002؛ ﻓﻴﻜﻮوا، 7002ﻓﺎﻛﺲ،  -ﮔﺮﻧﺖ و ﻟﻨﮕﻦ)ﺷﻮد ﻓﺮد ﻣﻲ
ﻣـــﺸﺨﺺ ﺷـــﺪ ﻛـــﻪ ( 9002 )1در ﭘـــﮋوﻫﺶ ﮔـــﻴﻼك
 دارد؛ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ 2ﺷﻨﺎﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ  وﻇﻴﻔﻪ
( C5) وﻳـﮋه، ﺻـﻔﺖ ﻧﻈـﻢ دروﻧـﻲ  ﻪﺑ. از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر آن ﺑﺮود 
  .ﺷﺖاي ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ داراﺑﻄﻪ( اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫـﺎ اي ﭘـﮋوﻫﺶ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘـﺎره  ﻪاﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
 و 3در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟـﻴﻦ . ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ( 9991 )ﻫﻤﻜﺎران
ﻨﺎﺳﻲ ﺷﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ( DAS )4اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻫـﺎي ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ ( 8002 )5ﺣﺘﻲ ﮔﺎراﻟﺪا . اﻧﺪدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده 
 را ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻي 6ﺳﺎزيﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺪﻧﻲ 
 .ﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اCﻋﺎﻣﻞ 
( 9991 )9 و ﻫــﺎرت8، ﮔــﺮﻳﻔﻴﻦ7ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣﻴﻠــﺮ 
ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ در ﻛ ــﻪ داراي ﻧﻤ ــﺮات ﺑ ــﺎﻻي وﻇﻴﻔ ــﻪ  اﻓ ــﺮادي
ﻛﻨﻨـﺪ ﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي را ادراك ﻣﻲ زا زﻣﺎﻧﻲ ا ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن واﺿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا آﻧﻬـﺎ 
آﻧﻬﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي ﺧﻮد دارﻧﺪ 
 01ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻴﻦ وﺿـﻮح ﻧﻘـﺶ و دﻳـﺴﺘﺮسدرﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ وﻇﻴﻔـﻪ
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ . ﻛﻨ ــﺪﻞ ﻋﻤ ــﻞ ﻣ ــﻲ ﻳ ــﻋﻨ ــﻮان ﺣﺎ رواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑ ــﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ( 7002)ﺎﻛﺲ  ﻓ -ﻫﺎي ﮔﺮﻧﺖ و ﻟﻨﮕﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ، )ﻫـﺎي آن ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﺻـﻔﺖوﻇﻴﻔـﻪ
 ،(ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﻧﻈـﻢ و اﻧـﻀﺒﺎط ﻓـﺮدي اﻧﺪﻳﺸﻲ، وﻇﻴﻔﻪ رﻗﺎﺑﺖ، ژرف 
ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات اﺑﻬﺎم در ﻧﻘﺶ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در ﻧﻘﺶ ﺑـﺮاي اﻓـﺮادي 
ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ اﺛـﺮ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
 اﺑﻬﺎم در ﻧﻘـﺶ را در ﻛـﺎﻫﺶ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺛﺮ ﻠﻲ، وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺣﺎ
  (. 7002ﻓﺎﻛﺲ،  -ﮔﺮﻧﺖ و ﻟﻨﮕﻦ)ﻛﻨﺪ  از ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎمﭘﮋوﻫﺶ
زﻳـﺮا ارﺗﺒـﺎط اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ . دﺳﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻳﻚ  ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل،  ﺑـﻪ. ﺷـﻜﻞ ﺧﻄـﻲ ﻧﻴـﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻓـﺮد ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﺑـﻪ
در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺧــﻮد ( 7002 )31 و آوﻳــﺲ21ﻴﻦ، ﻣ ــﺎرﺗ11ﻻﻫ ــﻮﻳﺲ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ را ﺑﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪ  راﺑﻄﻪ
 را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ 41وارﻣﺠﺎﻧﺐاي راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺛـﺮي ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔـﻪ 
 ﺮﺗـﺄﺛﻴﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ، ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻧـﺪارد
ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻓـﺮد ﻛﻨﻨـﺪة ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ وﻇﻴﻔـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ
اي ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ
دﺳـﺖ دﻫﻨـﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻪﻫـﺎ ﺑ ـﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ . اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻋﻨﻮان ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ و  ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ 
  1  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻛ ــﺪام از اﻓ ــﺰون ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ، ﻻزم ﺑ ــﻪ ذﻛ ــﺮ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﻫ ــﻴﭻ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ 
وﻳـﮋه  ﻪﺑ ـ( 9002ﮔـﻴﻼك، )ﺷـﻜﻞ ﺧـﺎص ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ و ﭼـﻪ ﺑـﻪ 
ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺑﻪاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻫﻨﺪة اﺳﺘﺮس، ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ  ﺑـﻪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ )
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻠـﺮ، ﮔـﺮﻳﻔﻴﻦ و ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤـﺎن . اﻧﺪﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ
اﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ وﺿـﻮح ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ( 9991)ﻫﺎرت 
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ . ﻠﻲ ﺧـﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ ﻳﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻓـﺮد اﺛـﺮ ﺣـﺎ 
ﺮ ﺗـﺄﺛﻴ ﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎدي ﺗﺤـﺖ رﺳﺪ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘ  ﻣﻲ
در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ وي ﺑﺎﺷـﺪ 
زا و ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎ اﻃﻼﻋـﻲ از ﻫـﺪف ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴـﺰ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﺪاري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻫـﺪف اﻳـﻦ 
ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ و ﺳـﺎﺧﺖ آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ در اﺑﻬـﺎم ﻛﺎﻣـﻞ ﻗـﺮار 
( 9991)ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻠﺮ، ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ و ﻫﺎرت ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ . داﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ ﺑﺮﺗـﺮي ﺧﺎﺻـﻲ در رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ درﺳﺖ ﺑﻪ 
، lanigiroﻫﺎي ﮔـﺮوه اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺖ آﻧﻬـﺎ در داﻣﻨـﺔ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم وﺿـﻮح ﻧﻘـﺶ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ. اﺳﺖ، ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛـﻪ در اﻓـﺮاد  آزﻣـﺎﻳﺶ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺎ و ﻫﺪف آزﻣﻮدﻧﻲ
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ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ داراي ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻي ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻋﻤﺎل و ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن اﺳـﺖ، ﻋﻠـﺖ 
ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﺪاري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎرش و ﻃﺒﻘﻪ 
 ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻼش ذﻫﻨﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ در آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﻄﻮف 
ﺎري ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﺒﻬﻢ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘ 
  .درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎزدﻫﻲ و ﺿـﻌﻒ را ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻛﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ  ﻫﻢ
در اﻓﺮاد ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨـﺪ، زﻳـﺮا اﻓـﺮاد داراي ﻧﻤـﺮات ﺑــﺎﻻ در اﻳـﻦ 
ﻃﻠﺐ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻛـﻪ  ﺟﺎه ،ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺖ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ 
 -ﮔﺮﻧـﺖ و ﻟـﻨﮕﻦ )اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ زﻳﺎدي در آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد 
  (.7002ﻓﺎﻛﺲ، 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻔـﺎوت و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻔﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ را اﺑﻬﺎم ﻧﺴﺒﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﺑـﻪ . ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد 
ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ اﺷـﺎره ﺷـﺪ، در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻤـﺎنﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﻫ
ﺑـﺎ ( C5)، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻈـﻢ دروﻧـﻲ (9002)ﮔﻴﻼك 
ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي دارد 
 Cﻛـﻪ داراي اﻓﺮاﺷـﺘﮕﻲ ﻛﻠـﻲ در ﻋﺎﻣـﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، در اﻓﺮادي 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺮات اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﻴﺰ داراي اﻓﺮاﺷﺘﮕﻲ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
رود اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺟـﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣـﻲ اﻧﺘﻈﺎر 
زا ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ را ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺗﻨﺶ
دﻟﻴـﻞ اﻣـﺎ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل، ﻫﻤـﻴﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ . زﻳﺎدي ﺧﻨﺜـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ داراي ﻧﻤﺮاﺗـﻲ اﻓﺮاﺷﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ در ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣـﻞ وﻇﻴﻔـﻪ 
وﻳﮋﮔـﻲ اﻓـﺮاد . ﻧﻴﺰ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ( C6)ﺑﺎﻻ در ﺻﻔﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺠﻴﺪه 
 ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ دﻗﻴﻖ ﭘـﻴﺶ از داراي
 يﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮاد .  اﺳـﺖ ﻫﺎ و اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻜﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ، ﻋﺪول 
اﻣﺎ اﻓﺮاد داراي ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺻـﻔﺖ ، ﻛﻨﻨﺪﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺠﻴﺪه اﻓﺮادي ﻋﺠـﻮل و اﺻـﻄﻼﺣﺎً دﺳـﺘﭙﺎﭼﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻳـﺎ دﺳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻜـﺮ ﻣـﻲ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﺎ دﻳﺪي ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﻣـﻲ . زﻧﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲ  ﺑﻪ
ي ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﺻـﻔﺖ اﻓـﺮادي ﺧﻮدﺟـﻮش ﻫـﺴﺘﻨﺪ ادار
ﻛﺎﺳـﺘﺎ و )ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
ﺑ ــﺎ اﻳــﻦ ﺗﻮﺿــﻴﺤﺎت (. 5831ﺷــﻨﺎس، ؛ ﺣــﻖ2991ﻛــﺮي، ﻣــﻚ
و ﺣﺘـﻲ  را ﺧﻨﺜـﻲ ﻛـﺮده C5 اﺛـﺮ C6ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﻧﺘﻴﺠـﺔ آن ﺗـﺸﺪﻳﺪ اﺛـﺮ اﺳـﺘﺮس و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ 
  .اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
در آﻳﻨ ــﺪه ﺑﺎﻳ ــﺪ رﺳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣ ــﻲﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ـﻪ اﻳــﻦ اﻣـﺮ، ﺑ ــﻪ 
ﺧـﺼﻮص ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﺔ   و ﻫـﻢﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﺎﻟﺺ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن در ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺘﻲ 
 ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻔﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در اﺛـﺮ آن ، اﺛﺮ ،ﺗﺎ ﻧﻘﺶ 
   .ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
 را ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ دﺳﺖ آﻣـﺪه از  ﻪﻫﺎي ﺑ رﺳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
 رﻓﺘـﺎري  -درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻳﮋه  ﻪدرﻣﺎﻧﻲ، ﺑ ﻫﺎي روان  ﺷﻴﻮه ﺑﺘﻮان در 
ﺟـﺎ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد از آن . ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮد  ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﺸﺎوره 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  در ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻇﻴﻔـﻪ داراي اﻓﺮاﺷﺘﮕﻲ در ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در داﻣﻨـﺔ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، دﭼـﺎر  ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
، ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ و ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﺗـﻮان ﺟﻬـﺖ ﺮي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﺔ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻟﮕﺎﻏﺮﺑ
اي ﻛﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻮﻧﻪدرﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺪي و اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮوه ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺎ دﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ داد 
دﻟﻴﻞ ﺗﻔـﺎوت ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وﻳﮋﮔﻲ 
 ﻧﻴﻤﺮخ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ  ﭼﻨﻴﻦ در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس، اﻓﺮادي ﺑﺎ 
را از دﻳﮕﺮان ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮده و در روﻳﻜﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﻓـﺮاد 
ﺑﻬﺘـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫﻢ. ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮد  ﻫﺎيﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ روش ﺄﺗ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴـﻪ، اﻓـﺮاد ﺑـﺎ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي  روشدر اﺳﺖ 
ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻛﺎراﻳﻲ درﻣـﺎﻧﻲ در  وﻳﮋهرﺧﻲ را در ﮔﺮوﻫﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﻢ 
  .ﺗﺮﺷﺪن اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮددﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻚ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﺧـﻮﻳﺶ 
ﻋﻨـﻮان آزﻣـﻮدﻧﻲ را از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻃـﺮح ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
ﭼﻨ ــﻴﻦ،  ﻫ ــﻢ. دارﻧ ــﺪﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﻫﻤﻜ ــﺎري ﺷ ــﺪﻧﺪ اﻋ ــﻼم ﻣ ــﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺳـﻬﻤﻲ درﻳﻎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻲ  ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺴﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺷﺎﻳـﺴﺘﺔ ﺑﺎرﻧﺸاﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻪ 
   .ﺗﻘﺪﻳﺮي وﻳﮋه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ]
   [.ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻨﺠﺶ:  ﺗﻬﺮان.رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (.2831 )ﭘﻮرﺷﺮﻳﻔﻲ، ﺣﻤﻴﺪ
راﻫﻨﻤـﺎي : ﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻫ ـﻃﺮح ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ وﻳﮋﮔـﻲ (. 5831)ﺷﻨﺎس، ﺣﺴﻦ ﺣﻖ 
:  ﺷ ــﻴﺮاز.IFF-OENو  R-IP-OENﻫ ــﺎي ﺗﻔ ــﺴﻴﺮ و ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ آزﻣ ــﻮن 
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